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Пневмонія – запальний процес інфекційного походження дихальних 
систем людини. Найчастіша причина бактеріальної пневмонії – пневмокок (S. 
pneumoniae). Вивчення глоткової мікрофлори виявляє носійство пневмококів у 
5-25% здорових людей [1]. Пневмонія, що викликає Streptococcus pneumoniae – 
проблема охорони здоров'я у всьому світі. В 2005 році ВООЗ опублікувала дані, 
згідно яким щорічно від захворювань, що викликають пневмококи, помирають 
1 600 000 людей, в тому числі 716 000 дітей у віці до п’яти років. 
Серйозною проблемою є ріст резистентності пневмококу до 
антибактеріальних препаратів, котрі найбільш широко використовують у 
клінічній практиці. Відбувається розповсюдження штамів, резистентних до 
пеніциліну, тетрациклінів, макролідів, хлорамфеніколу, ко-тримоксазолу [2]. 
Згідно з позицією ВООЗ «Вакцинація – єдина можливість запобігти 
розвитку пневмококової інфекції».  Наразі FDA схвалило два типи вакцин: 
пневмококову кон'югатну вакцину і пневмококову полісахаридну вакцину. Ці 
вакцини мають ряд недоліків і не завжди здатні забезпечити стійкий імунітет. 
 При створенні нової вакцини спиралися на індукцію сильної імунної 
відповіді з подальшим формуванням імунної пам'яті. Для цього центральне 
місце зайняли не полісахариди, а білки пневмококів, отримані з використанням 
методів молекулярної біології і рекомбінантних ДНК. В якості вакцинних 
кандидатів білкової природи використовувалися три поверхневих білка 
пневмококів: PsaA, PspA, Spr1895, а також флагелін у якості ад’юванта. 
Запропонована вакцина є безпечною та забезпечує стійкий іммунітет, за 
рахунок того, що білок вакцини складений з імуногенних епітопів кількох 
консервативних білків пневмококів, на які виробляється специфічна імунна 
відповідь з формуванням імунологічної пам'яті [1]. 
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